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W  W  W  CON LA LIRA DE HIERRO, CON EL
M  ■  M  w A  I I 1 I 11 I U  ARFA DE LLANTO, CON EL CLARIN
Wl I_DE 0 R 0  Y LA AMOROSA f l a u t a ,
CANTEN LOS POETAS LA GLORIA DE 
& « s w a s  y  a *  w w  w  w  m  LA RAZA Y SUS HAZAÑAS.
I l  f k  U  f k  I  I  | \ ¡  1-4 I  AA ry  i  1  POR EL CID EN LA PISTA DEL RO-
1  ^  MANCERO, POR SANT YAGO ECUES­
TRE Y VOLADOR, POR DON QUIJOTE EN LA* FLORESTA DE LAS AVENTURAS, POR EL PRINCIPE SE­
GISMUNDO ENTRE LA NIEBLA DE LOS SUEÑOS, POR EL ’’FIERAMENTE DULCE” CABALLERO GARCI- 
LASO, POR DON JUAN i EL DE LA CAPA ROJA FLOTANDO ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO, POR 
MAGALLANES Y ELCANO TRAZANDO LA CIRCUNFERENCIA DE LA RAZA, POR EL PIZARRO Y LOS 
TRECE DE LA FAMA SALTANDO LA LINEA DEL IMPOSIBLE, POR HERNAN CORTES CONTRA EL RES­
PLANDOR DE SU HOGUERA HASTA EL FIRMAMENTO, POR DON JUAN DE AUSTRIA ALCANZANDO 
LA MEDIA LUNA, CANTEN LOS POETAS.
POR LA AVENTURA DE LAS CARABELAS Y EL VIAJE DE LOS GALEONES, POR EL SANTO OFICIO
Y LAS CORRIDAS DE TOROS, POR LAS TORRES ARABES DEL AMOR Y LA ’’SECRETA ESCALA” DE SAN 
JUAN DE LA CRUZ, CANTEN LOS POETAS.
POR LA PIEDRA MISTICA Y GUERRERA DE EL ESCORIAL, POR LA CATEDRAL DE TOLEDO Y LA 
GIRALDA, ’’PALMA DE ARQUITECTURA SIN SEMILLA”, POR EL PANTEON DE LOS REYES Y POR LA 
ALHAMBRA, PALACIO DE LA FRESCURA, CANTEN LOS POETAS.
POR LAS CELESTES SOMBRAS DE LOS POETAS Y LAS MORADAS SOMBRAS DE LOS ARZOBISPOS,
Y LAS SOMBRAS LANCEADAS DE LOS AVENTUREROS, Y LA DORADA ESTELA DE LAS DAMAS Y EL 
MUNDO LLAMEANTE DE LOS PINTORES, Y LA VIDA Y LA MUERTE ESPAÑOLAS, Y LA MUJER Y EL 
HOMBRE Y LOS ANGELES Y LOS DEMONIOS ESPAÑOLES, Y LA TIERRA Y LOS MARES Y LAS ESTRELLAS
Y LOS CIELOS ESPAÑOLES, CANTEN LOS POETAS.
POR DON MIGUEL DE CERVANTES CON UN LEON A LOS PIES, CANTEN LOS POETAS.
POR GALICIA DE SUSPIROS Y VASCONIA DE ROBLE Y ANDALUCIA CON LABIOS DE UVA Y BRAZOS 
DE ABRAZO, Y CASTILLA, «PATRIA DE LA LINEA RECTA”, CANTEN LOS POETAS.
POR ESPAÑA, NUEVO SAN PABLO DE CRISTO, CASTILLO Y CATEDRAL DEL MUNDO, PLAZA DE 
TOROS DEL MUNDO, TEATRO DEL UNIVERSO, VOZ CANTANTE, CAMPANA MAYOR, LANZA Y LIRIO* 
ALCEN LOS POETAS SUS VOCES DE GESTA AL SON DE LA LIRA DE HIERRO O EL ARPA DE LLANTO, 
O EL CLARIN DE ORO O LA AMOROSA FLAUTA.
E D U A R D O  C A R R A N Z A
P ro h ib id a  la re p ro d u c c ió n  de  textos e i lu s t ra c io n e s  s ie m p re  q u e  n o  se seña le  q u e  p ro ce d e n  de MVNDO HISPANICO
LOS N O M B R E S O CA RA CTER ES R E P R E S E N T A D O S  PO R LOS P E R S O N A JE S  Q U E A PA REZCA N  E N  LOS T R A B A JO S D E  CREA­
CIÓN L IT E R A R IA  SON IM A G IN A R IO S ; CU A LQ U IER  PA R EC ID O  CON PER SO N A S R E A L E S  SERÁ M ERA C O IN C ID E N C IA
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PREC IO S: A rgen tin a , Pesos, 1,50 •  Bo liv ia , Bo liv ian o s, 25 ,0 0  •  Brasil, C ru çe iro s,7 ,5 0  •  C h ile  Pesos, 15 0 0  •  C o ­
lom b ia , Pesos, 0 ,9 0  •  Costa  Rica, C o lon e s, 2 ,50  •  C ub a , Pesos, 0  35  •  El E cuad o r Sucres, 5 ,6 0  •  El S a lva d o r,  
Co lones, 1,00 «  España, Pesetas, 1 0 , 0 0 *  F ilip inas, Pesos, 1,00 •  G u a te m a la  Q u etza le s, 0 ,35  • H a . t i,  G ourdes, 
1,50 •  H ond u ra s, Lem piras, 0 ,90  •  Méjico, Pesos, 1,85 «  N i c a r a g u a ,  C o rd o b a s ,  1,50 •  Panam a, B a lb o a s,  0 ,35  «  P a ­
ra gua y , G u a ran íe s, 1,30 •  Perú, So les. 2,5 •  Portuga l, Escudos, 15,00 C  R. D om in icana, D o la re s, 0  3 5  •  U ru ­
guay, Pesos, 0 ,80  •  V e n ezue la , Bo líva re s, 1,30 •  Para  el resto del m undo, eq u iva lenc ia  sob re  Pesetas 10.
E M P R E S A  E D IT O R A  y  D IS T R IB U ID O R A : E D IC IO N E S  IB E R O A M E R IC A N A S, S . a . * CA LLE D E  M EN O R C A , 1 5  -  M A D RID
EN ESTA COLUMNA DE LOS NOMBRES,
EN BLANCO, DE LOS "VEINTITRES PAISES",
SE S U B R A Y A R A N  CON OTRO COLOR LOS 
QUE EN CADA N U M E R O  SEAN RECOR­
DADOS O GLOSADOS ESPECIALMENTE A
IM PRESO R ES1 TIPOGRAFIA Y ENCUADERNACION, BLASS, S. A. (MADRID •  HUECOGRABADO, HIJOS DE HERACLIO FOURNIER, S. L. (VITORIA) •  OFFSET, INDUSTRIA GRAFICA VALVERDE (SAN SEBASTIAN
